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O quarto número do Volume 7 de 2018 da Engineering and Science congrega 
artigos abrangendo a temática de Engenharia e Ciências. Na primeira, apresenta-se 
estudos na área Engenharia de Segurança, Engenharia de Transportes, Engenharia de 
Impactos Ambientais, Engenharia de Componentes Construtivos e Engenharia de 
Geração de Energia Fotovoltaica. Na segunda, os temas abordados se concentram na 
área de estatística, com foco na Análise de Sobrevivência Aplicada ao Trancamento de 
Matrícula de alunos de nível superior e na técnica multivariada denominada Análise 
Fatorial Exploratória (AFE).  
O ano de 2018 se caracterizou pelo desafio de elevar a periodicidade da 
publicação de semestral para trimestral. Em virtude da implantação da mesma, a revista 
passou a receber maior quantidade de artigos, o que por um lado demonstra a confiança 
que a comunidade acadêmica/ sociedade tem depositado no periódico, mas por outro, 
tem demandado a necessidade de agregação de avaliadores nas mais diversas áreas do 
conhecimento, tendo em vista a diversidade de temas dos manuscritos submetidos a 
revista. Como consequência, constatou-se elevação na média anual de publicação que 
passou de 16 artigos/ ano para 22 artigos/ ano. 
Nesse sentido, vislumbra-se para o ano de 2019 novos desafios que ainda 
precisam ser superados entre os quais se destacam: melhorias na página da revista, 
indexação em novas bases de dados, ajustes e melhorias nos fluxos de avaliação, 
agregação de novos avaliadores, novas seções, entre outras. Todo o esforço desprendido 
nesse ano pela equipe editorial tem visado fornecer maior abrangência nacional à 
revista, sempre se pautando na meta de elevação do seu conceito junto a CAPES. 
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